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En les nostres series experimentals referents als reflexes
trofics baviem treballat sempie en gossos. Comptavem
en el protocol sols una tanda d'observacions en conills,
la de Negrin de Madrid; tanda abundantissima en resul-
tats positius. Havem volgut completar el nostre treball
amb un cert nombre d'experiments sobre conills. Aquests,
en efecte, no tenon la constant glucemica de la sang tan
rigida corn els gossos, i presenten, per aixo, mes facils i
mes amples variacions de la quantitat de la glucosa san-
guinia. Demos, el conill es animal molt menys intelligent
i, per tant, menys sensible que el gos, en el qual no in-
flucix priLcticament 1'emoci6 i amb el qual es pot treballar,
aixi mateix, sense anestesia.
Havem dividit aquests experiments en quatrc lots:
i.r Sis do lligadura amb anestesia per cloralosa
Merck.
2.n Sis de lligadura sense anestesia.
3.r Quatre controls amb anestesia per cloralosa
Merck.
4.t Quatre controls sense anestesia.
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Del primer lot cinc son positius i un negatiu (que no
es pot considerar corn a experiment normal perque mor
l'animal , sense motiu conegut, abans de pendre la sang
per segona vegada despres de la lligadura).
Del segon lot son positius tots sis experiments.
l?n els experiments testimoni, de falses lligadures,
en els quals s'opera com si s'anes a lligar i fins cs passen
els his al voltant dels vasos, pet-6 no es lliga: el tercer lot,
que es amb anestesia per cloralosa, ens dona un experi-
ment positiu (es a dir, amb hipcrgluccmia) i tres nega-
tius.
I en el quart de control, sense anestesia, tenim, aixi
mateix, tin experiment positiu per tres negatius.
L'index mitja d'increment en cls experiments de lli-
gadura, considerant totes les valors d'abans i despres de
la lligadura, es o,88, i en els controls 0,40.
Podem, doncs, considerar aquesta serie en conills com
confirmant en un tot els resnltats de Negrin i com una nova
prova, cnca;a, de la influencia laiperglucemiant de in lliga-
dura dels grams vasos abdominals.
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A) ExPLR[MLNTS DL LLIGAI)URA
Lot erirncr. -- Lligadurcs arm aiicsf^sia bcr cloralosa
I. - I1-I - 1O2I. Pcs, f,4 kg.
A ICs 16 bores i 15'
A les 16 bores i
-l5 '
A les 16 bores i 50'
A les 16 hores i 58' ...
A les 17 bores .........
A les 17 hores i 45'
A les 18 hores i 30'
It)-II-1021. Yes, 1,5 kg.
A les i 6 hores i 30' .. .
A les 16 hores i 55'
A les 17 hores.........
A los 17 hores i 10'
A les 17 bores i 15' .. .
A les 17 hores i 5c'
A les 18 bores i 45'
Anestcsia: injeccib in-
travenosa do 16 c. c.
de cloralosa.
1,65
Operaci6 ((IissecclO
dels vasos abdomi-
nals, posant els tils,
pero sense Iligar).
1,63
Lbgadura.
2,06
2,33
Anestesia : injecci6
intravenosa de 18
c. c. de cloralosa.
1,18
Operaci6.
1,18
I.ligadura.
1,35
1,71
L'animal es mor dcu
minuts despres.
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3. - 21-11-1921. Pes, 1,5 kg.
A les 17 hoses.........
A lcs 17 bores i 20'
A les 17 bores i 25'
A les 17 hores i 40'
Anestesia : injeccio
subcutania cle 18
c. c. de solucio do
cloralosa. (Queda
pcrfectament ancs-
tesiat.)
1,47
Opera.cio.
Lligadura.Z-1
A les 18 bores ......... 2,5i
A les 1g bores ......... 4, 20
4. - 23-1I-1()21. Pes, 1,3 kg.
A les 14 bores i 45' ...
A les 16 bores i 45'
A les 16 bores i 50'
Ales 17 hores i 5' ....
A les 17 hores i 8' ....
Ales 17 bores 1 45' ...
A les 18 hores i 30'
Anestesia : injeccio
subcutania do 20
c. c. do cloralosa.
1,43
Opcracio.
1,47
Lligadura.
2,68
3,9
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5. - 23-II-1921. Pes, 1,2 kg.
A les 14 bores i 45'
A les 16 bores i 50'
A les 16 bores i 52'
A les r7 bores i 5'
A Ics 17 bores i 7'
Anestesia per injecci6
subcutania de 18
c. c. de cloralosa.
1,26
Operacio.
1,30
Lligadura.
A les 17 bores i 50'
A les 18 bores i 30'
6. -- 4-X-1921. Pes, 1,6 kg.
Ales 16 hores i 5'
A les 16 bores i ;;o'
A les 16 bores i 35'
A les 16 hores i 50'
A les 16 bores i 55'
1,47
Es mor.
Anestesia per injeccio
intravenosa de 20
c. c. de cloralosa.
1,36
Operacio.
1,42
Lligadura.
A les 17 bores i 25' ... r,86
A les i8 bores i 25' ... 1,85
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Lot segos. Lligadures sense anestesia
7. -- 1II-1021. Pes, i,6 kg.
A les 16 bores i 55' Contencio sense pro-
testa.
A les 17 bores......... 1,54
A les 17 hores i 5' .... Operacio.
bastant.
Protesta
A les 17 hores i 25'
A les 17 hores i 30'
1,67
Lligadura.
A les i8 hores......... 2,23
A les 19 hores i 5' ... . 3,1
Ha estat molt tran-
quil.
7 -1 I 1-1921. Pes, 1,5 kg.
A les 17 hores......... 1,02
A les 17 hores i 5' Operac16.
A les 17 hores i 15' ... 1,0.1
A le.s 17 hores i 20' .. . Lligadura.
1,67A les 17 hores i 55'
1,84A les 18 1lores i 45'
Tranquil. Cap inci-
dent.
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9. - 16-III-1921. Pes, 1,5 kg.
A les 16 bores i 35'
A les 16 hores i 40' ...
A les 16 bores i 45' ...
A les 16 bores i 55'
A les 17 bores.........
Contencio sense
testa.
1,46
Opcracio.
1,67
Lligadura.
pro-
A les 17 bores i 30' ... 2,21
A les 18 bores i 45' ... 2,53
Tranquil . Cap incident.
Io. - 6-1V-1921. Yes, 1,2 kg.
A les 16 hones i 40' .. .
A les 17 bores.........
A les 17 pores i 5' ....
A les 17 bores i 20' ...
A ics 17 bores i 25' .. .
A les 17 1lores i
A les 18 bores i
55'
55'
I1. 14-1V-1921. 1'es, 1,35 kg.
A les 17 boresi4,5'..
A lcs 17 liores i 55'
A les 18 bores i 10'
A les 18 bores i 50' ...
A les 1g bores .........
A les 1g hores i 30' ...
A les 20 hores i 30' ...
Contencio resistint-se
bastant.
1,2,5
Opcracio.
1,21
Lligadura.
2,03
2 ,30
Contencio sense resis-
ti'ncia.
1,63
Opcraci(i fins a les
1 8 bores i 20'.
1,75
Lligadura. S'enfada.
2,53
2,73
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I2. 14-IV'- I92I. Pes, 1,45 kg.
A les 17 hares 1 50'
A les 18 hares i 5'
A les is hares i 20'
A les 10 l C,res i 5'
A Is I() Mores i 7'
223
Contencio sense pro-
testes.
I,1
Operaciu fins a les
18 bores 1 3o'.
1,21)
Lligadura.
A les IO bores i 50' ... 1,62
Alcs20horesi37' •- . i,l)5
13) EXPERIMENTS TESTIMONI
Lot tcrcer
Controls (falses lligadures) anib
13. 24-II-1921. Pes, i,8 kg.
A les 1) bores i 30' . .
A les Io bores i 3o'
A les I D bores i 35'
A les 1o bores i 5o'
A les zo hores i 52'
ancstesia fer la cloralosa
Anestesia per injeccio
subcut;tnia de 22
c. c. do soluciu de
cloralosa.
1,3^)
Operaci6.
1,98
Falsa lligadura.
A les ii hores i 30'
A les ii hores i 50'
2,25
2,57
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16. - 16-IV-192r. Pes, 1,6 kg.
A les 17 hores i 15' ... Contenci6. No pro-
testa.
A les 17 bores i 20' ... Anestesia : injecci6
subcutania de 14
c. c. de cloralosa.
A les 17 hores i 35' • • • 1,43
A les 17 Bores i 45' ... Operacio fins a les
17 pores i 55.
A Ics 18 bores i 15' ... 1,85
A les 18 hores i 20' ... Falsa lligadura.
A les r8 hores i 50' ... 1,49
A les 1g hores i 50' ... 1,62
Lot quart. - Controls (lalses lligadures) sense anestesia
IT - 25-II-1921. Pes, 1,2 kg.
A les i8 hores ......... Contencio. Li disse-
quen la jugular i
protesta.
Ales 18 bores i 5' .... 1,07
A les 18 hores i ro' ... Operacio. No protes-
ta gaire.
A les r8 Bores i 25' .:. 1,60
A les 18 hores i 30' ... Falsa lligadura.
A les 19 hores i 15' ... 1,90
A les 20 hores......... 1,92
1 5
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18. - 2-I1I - 1921 . Pes, 1,5 kg.
A les 17 hores ......... Contenci6. Li disse-
quen la jugular i
protesta molt.
A les 17 hores i io' ... 1,63
A les 17 hores i 25' ... Operacio.
A les 17 hores i 40' ... 1,85
A les 17 hores i 45' ... Falsa lligadura.
A les 18 hores i 25' ... 2,06
A les 19 hores i 20' ... 2,06
Animal molt excitat.
19 .- 7-III-1921. Pes, i,6 kg.
A les 16 hores i 50' ... Contenci6. S'enfada.
A les 17 hores i 5' .... 1,33
A les 17 hores i io' ... Operacio.
A les 17 hores i 20' ... 1,26
A les 17 hores i 25' ... Falsa lligadura.
Axles 17 hores i 55' ... 1,38
A les 19 hores ......... 1,56
Tranquil.
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20. - 16-I11-1921. Pes, 1,8 kg.
A les 16 hores i 45' ... Contencio. No es re-
sisteix.
A les 16 hores i 50' ... 1,29
A les 16 hores i 55' ... Operacio. Protesta.
A les 17 hores i 10' ... 1,50
A les 17 hores i 10' ... Falsa Iligadura.
A les 17 hores i 40' ... 1,84
A les 18 hores i 50' ... 1,80
No protesta.
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